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期が 2018 ～ 2022 年度の 5 年間の予定で実施されてい























































　全国版 RRI モデル（150m 空間分解能の降雨流出
氾濫モデル）を関東甲信・東北地方に適用し、気象
庁解析雨量を用いて 2019 年台風 19 号洪水を再現し
た（図 2）。実際に被害が発生した個所とこの分析で
ピーク流出高が 30 mm/h 程度を超えた地点とはよく
対応する。2018 年の西日本豪雨を対象とした検討で
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　図 3に（1）で述べた載荷実験における従来 RC 柱
と埋込メナーゼヒンジ RC 柱の耐荷力－変位関係を









































 従来 RC橋脚 
埋込メナーゼヒンジ
RC柱橋脚 
設計基準内 設計基準外 設計基準外 
図4　応答が急激に発散する数値解析結果の一例




























































































































































































































































1) Trench cutting with the addition
    of bentonite slurry
2) Re-mixing the bentonite powder
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スタッフ紹介






























 （修士課程 2 年　下田 晃嘉）
［略　歴］
1984 年 3 月　京都大学理学部 卒業
1986 年 3 月　 京都大学大学院 理学研究科 博士前期課程 
地球物理学専攻 修了
1986 年 8 月　 京都大学大学院 理学研究科 博士後期課程 
地球物理学専攻 中退
1986 年 9 月　科学技術庁 国立防災科学技術センター 研究官
1995 年 4 月　科学技術庁 防災科学技術研究所 主任研究官
2007 年 4 月　 独立行政法人 防災科学技術研究所 総括主任
研究員
2016 年 4 月　国立研究開発法人 防災科学技術研究所 部門長
2019 年 4 月　現職






























 （修士課程 1 年　岡元 貴弘）
［略　歴］
2009 年 3 月　東京大学工学部社会基盤学科 卒業
2011 年 3 月　 東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専
攻修士課程 卒業
2014 年 3 月　 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専
攻博士後期課程 卒業
2014 年 4 月　 ウィンザー大学クロスボーダー研究所 研究員
2015 年 4 月　京都大学経営管理大学院 特定助教
2016 年10月　 京都大学大学院工学研究科都市社会工学専
攻 助教












































































































































































令和 2 年 8 月 17 日㈪・18 日㈫および 20 日㈭・21 日㈮に実
施されました入試の合格者数は以下の通りです。
　修士課程：122 名（内、国際コース外国人別途選考 4 名）
　博士後期課程（令和 2 年 10 月期入学）：5 名
　博士後期課程（令和 3 年 4 月期入学）：10 名
■令和2年度実施2月期入試情報















2020 年 3 月 25 日　丸善株式会社
新聞掲載、TV 出演等
SATREPSBAGUS研究グループ
代表　小池　克明
（都市社会工学専攻	教授）
2020年 7月20日　バンドン工科大学プレスリリース（Web版）
　「SATREPS地熱資源プロジェクトによる京都大との連携強化」
2020年 7月22日　SIEDOO（インドネシア教育ニュース）（Web版）
　「SATREPS地熱資源プロジェクトによる京都大との連携強化」
竹林　洋史（社会基盤工学専攻	准教授）
2020年 7月13日　読売新聞
　「熊本県芦北町田川地区で発生した土石流の流動特性」
2020年 7月16日　NHK	おはよう日本
　「岐阜県下呂市で発生した洪水氾濫」
2020年 7月20日　NHK	おはよう日本
　「岐阜県下呂市で発生した洪水氾濫の特徴と対策」
2020年 7月20日　日経コンストラクション
　「熊本県芦北町田川地区・熊本県津奈木町福浜地区で発生した土石流の流動特性」
2020年 8月7日　日経コンストラクション
　「土砂災害警戒区域における土石流の氾濫特性」
野原　大督（都市社会工学専攻	助教）
角　　哲也（都市社会工学専攻	教授）
2020年 4月 28日　毎日新聞朝刊1面他全国5紙・電子版多数、NHKニュース・
京都NEWS	WEB他
　「感染症指定医療機関の4分の1で浸水の可能性大規模洪水時に」
2020年 6月7日　NHK	BS1スペシャル
　「水害から命を守る・感染爆発と複合災害を防げ」
名　前 異動内容 所　属
2020年 6月16日
服部篤史 採用 社会基盤工学専攻	インフラ先端技術産学共同講座	特定教授
高橋良和 兼担 都市社会工学専攻	構造物マネジメント工学講座	教授
2020年 7月16日
高谷　哲 所属換 都市社会工学専攻	構造物マネジメント工学講座	助教
2020年 8月1日
武川順一 昇任 社会基盤工学専攻	資源工学講座	応用地球物理学分野	准教授
